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STRANGERS AND SURPRISES 
Any pottery studio open to the public can "nti:cipat"C 
the occ:as.ion.al surprise to walk jn, U can be ~1pUfung. 
inelcvant or can darken du; spirit. On a. drlt;zly Saturdlly 
in February I had a \ri:sit &om s slrccl singer- or mLhcr, a 
ch!lfrming guitar playing mu!>icran wh.o had !j;UCCC!'i~lly 
1op,ped up bis guiness aecoun by p~rtorming n~r IJil in 
the Grru-.v llfe lsland Mrarket. As he came in m was 
attending :an English vjsitor who bad bought a small raku 
lite. 
Oblivious. of my mirJor Hnancial transaction but not 
un:;rwaro ofth~ attra-etive English garl. he opened up his 
gujurr case and ge:J~•Jy extricated d•e guiUlt. ·r was 
i~nmed~ateJy fearful thaJ be would h.~[ Hy witl1 11 Love 
baUad lhY~L wouJd so lnnsform lhc young woman that she 
would be unable to cfc'Qy 50rt111i prim-'111 urg-e a.nd thdr 
sub.!mqrucnt lbcha\•iou:r "'"'(IUid do extensive damage co the 
pocs: 0111 disph!)''l This fear ho\\'e\'er well founded. 
diss.ipa•ed in emba:rrdssrn~nt wl.en tln: m usLa;iiln said, "I 
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wa:nt ro sins a song fof R~ Dixon - Vii!C'l\ hs: vras mak.iDg 
pots and tca.chiiiJ.S back in the si~.Hes, be was very kj nd to 
rne . .He uoon'l remember me, but he'd rem.e:~nbf:r my friend 
Pb·il 'cause Phil was really good with clay." 
In a s.Lro~ amJ mellow voice, lle be ltoo (Mit ;a song fo:r 
Reg - there he wa.'[l, $Uff01.mde-d by p()ts ud sin.giog ._. s(lng 
to coiGhratc the generosity w~th vlhicb Reg .had treated 
lrim 25 )\ears ago. This whole event Look buc il few 
tn inutes. I 'te Silrlg one more [plCC.C, packed up his. guh.ar 
.and rejoLncd the streets. It was lhe kind of tribute many ~ 
·teaebcr wou ld have brccn deeply touched hy. Jl was g~ven 
freely and anonymously. I could perhaps have taken his 
l'l8Itle. lt"s .almost better mat I didn'm - be•s prubab1y one of 
m<my 11ble •o e..-,:press that grarcfulne!is. 
L.a$1 I heard, Reg Dixop sti 1,1 ~h·es out in M i~ion and I 
tmst he's v.-el f, cspcciall'y in the knowledge thal siTangers 
.are singing songs for him. His "'l(lrk wid! clay ai'Jd 
[e.o.cliiai,g helped lay the fotmdatioll for Lhe vibta1u and 
bcaltf'Y clay sc.enc v .. ·~ bav-t:: in B.C. toou.y. 
NEW CANADIAN FOUNDj4.TJON CREATED FOR THE CERAMIC ARTS 
A new charitable ft)Luu'lalion, one of the first lo .serve :a spcciflc art medium. w.a:.s esla.blished recemly in Va.nco111ve.r. 
Bri•jsl'! Co1umb~a. as 
The North ... West Ceramies Foundation. 
The- pa.sr decade h..as w~tnessed aU levels of goverument-rede:ml, provin-c.i.al, Dnd nutn1cipaL- freeze or reduce ·dJcir 
fund ing to lhe arts. ~n lhes.e. d~ffi.c.ult timesJ The Nonh-WCS'L Cerami-cs Foucdatioo (NWCF) ~·as created co prov~d~ now 
su()Vmt in at least one arts area--excellenc.e in ceramics. Th.c bro11d ~::~ducaticmal objecti'*'t:s oftbis 1mt-fo1'-'profit ooctcty 
are t.o inspiire and sopprort activities wllieh :smrertgJhen ~e oraflurnd mistry of ceramic works. foslet the canlinuing 
evolution and vit~l ity of this moojum. Md s1imulate inte:rest i:o Wldl llmvwle<lgc of the history~ aestbetjcs.. critici!illl, amd 
tcchnofogy {)f c.::ra1n ics. The :>timulus for the cre.ation of thts S{M;,iety (..il]llt f rum tln:: Pouers Guiid of Ilmi!i..h Col urn bia. 
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lXI blisb ~~~ r.en 'WI:JCS. B year as a.Jl 
mf~io11 li for the mcmbers.!iql. 
SuhmiSl'irCln,; i1JC: weh;omc,. .and sholllil be 
m Chi! Guiltl r.tftoe by the IJ;St Prids~· of 
the nrun111. M:u~ri.al may ~ c.;f ~ for 
J>Ubl n:~LII.III. 
Managing Edrtor : Anna Bjanm~Kl 
Mtilic.g Gill n McMtlJau 
Allvertising R.uc!i.~ S120.00 [LtJI pj~ 
150.00 MJ( page; S':)S.OO qu.uter paa,e; 
f25.00 h.Jlf ~lllllliJ. Cl.assi(H!it inti: 
S8 00 minimum up •o 3 ~me!>: 12.00 pe:r 
t!"lumn line dtcre~ftcr . Prices iocluili: 
("._F;jT. J" l arjh 10 be p1q1 ld DcadUDC' u 
On~ l11~ Friday nF the mi'Yilfh 
Mcmoctslup u• I lie .1-'<rLIJ!n ' C!!!rld of 
B.C. as B5 00 luL UldiYICluah., S.SD for 
f~mify or ~l.ldio membefsllip or 1: -o ro 
ruur [~!!op le. '-70 00 for ms:(ituuooS. :md 
Gmup~ Jllld ZO.OO for Ml-cime 
,Lutlcnb;, b11t~;~ry • ~r fndu.dirl~ 
CST 
B~rd or Dirednr I 1994; Tam bv~. 
J'Kl&dcrl.li; N~llrlln Rafb. v~. Pre:!iidCDI : 
I rmc Mac(){llll:l.ltl, SI!Cr ~mary ~ AniCJ 
Wong, Trca5ullt1': A L- Iat,ge: Liml., 
Doheny, Kenti Krug, Carol Ma)~er . 
Dawn M~Namara, Joe N ~. Ke•lb 
Ricc-JCinc:-~, P.u Tadd)', Roo 'Y'llllu.. 
StafT: Alllli iBjar.llJsoo, Qulin 
AdmJrustlliLor: Coralie Trian.cc. Galkr:,· 
of B C CeramiCS Maoo.ger, L::a ('mk~. 
II.<Ji i~ n1 ~{Joa~r •nd Kaoru CoateS. 
TOZANNEWS 
EDlTOR JS CORNER 
Membership n:new.a.rs stand a1! 271 and they SfC ~II mctling in. Most 
people join rbe Gn~ld because they l:ike to keep in (Ontat-t with other pctters and 
too keep fnfotmed aoout \Vorksbops a~e c..omi lilg up etc. through lhc Ne letter. 
Mcmkrs who Lla'\l'e not paid their '94 dues wi II not roocn.•c lh1s: !\ 'ew.'$1ette.r they 
·wi U receive a tutggtng not'e frnm me insrcad. 
Please feel free to c.ome and visiUh.c office, (enter from the Gal l01)1) on 
'lb ur;;days and Friflays. ] can usually spare some: rime to chart and we ha ... ·c books 
and magazil'les to look at and s.LLdc:s: and \rideos to rent. The ooffee is alway.!' Qn. 
1 ust a reminder that work for GaUery j urying w1 11 be accepted Apnl 12- I 5 at the 
Ga II cry. S.r:e last mot1th's ne'!>"'·slt:Ua for aJ I lhc dct11ils. Sincere- "Gel l e/1 Soon ' 
,yjs;hc!'i to I .cs and l\-1..a.ureea Be.artfslt:y 2U'1.d the ir daughter_ They were in\'olvcd in 
a bad ~r ru cjdetlt on the notorious lsl.and Highway. M aurccn tells me they are 
rOCQvering slowly, everyom: is ar borne 111 1ns~ng. nasty hruj!)e.c; .and thc.y arc 
~ooki ng forward to resumin~ lhcir "<orlk on the To7..a.n Project. 
Thar~ks to contl"ibutors fhi::.. rnonLfu : Cruhi Jefferson, Bob King..'im ill, C am I 
Mayer. Cor.alle TriaJI.Ct:!, and \Vyn Van,g.. Thanks a l.sn, ~as:t month. to larol ·ox. 
111nd flillum McMiLlan for doing ru l ilie t:nvc~opc labe-lling, sluffing and mai ling. 
NOTES FROM THE BOARD OF DIRECTORS 
The Aoard has. been m,eering rr;,gUliirly in Jillluacy. · ebruary and March. T1 
ha.s been dliscu~sing Ole functiOJt and future (]f lhe Guifd and the Callery at these 
meeting!'!. A ntw budget 'W3S presettted al 'tht: last m ceting and wiiJ be discussed 
more fully a~ tfte April meeting. An}' quesl]ons abour rhc furncti.onin.g. of the 
Guild arc ,,.clcomc. fl'tease call any nu:nn.ber of the Bo~trd dircc.tly or tiltc Guild 
office at 6~3~9623. 
STUDfO S _ llnc rccipietlt of Studio 5 has been sel~crc:d frum ejgln.t excellent 
ontrics.. t;eorgioa Br do , wl\(1 is just comp[cling her studies. ar the: Ern ily 
C.arr College of Art and Design. was awardoo Lh.e use of Studio 5 from May 1/94 
to Apri~ 30J9j_ Congratulations to Georg[na. Our be::.t wi.s~L~ to Ja}' f\1ilcl.enn11n 
wbo win be finL'ihing his .stint at the Stl dio and continuing his work 11:1 cer-J.mic~ 
ilt iltlOCher Stui.J LO in f .ilnCOilVCT. 
1\ t tJle "''larch l9tb 1nee:tinf;!; i.n ana~mo, the To zan 
Soc iecy w-as otlic ially foLmflle(L The:: ColilStilution .and By· 
law of the oclet)' were passc::d and the documents sent to 
Victoria for rcgistr.atiol:'l . The prujc::t:l c,an now mo\'C ahead 
- if \\.'iU be ~he exp~rience of a lift:-timc to woll "'ith Dr. 
y Lll-. io y amamoto building tlle n~e duunbercd 
llOOOtigama l'ozan killil. M.t~.La..'ipina. Co llege has donated 
tw.o acres fot lbe Tozan lki~n a.ndi a J.t~.pancse CulruraJ 
Cerrtre. Tht Cilrul.d11 Counc.i l has given us 11 small grant 1o 
bring YuJdo bt:re for two months whcne.,.c:r ,.,-e :an:: ready 
to start tl1e kiln. Extensive fund raising ac.tivitics ~ 
c::tmtf~n~ed on I"JKt: 6 
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"A I fred ~~ill fotU'!d E::L-::ano:r dn~ cr:ntrc of Ill I bis Desires" by 
EJmrw Brewer-Wirite 
At the GALLERY OF B.C. CERA1WCS 
STILL LIVES 
by 
ELAINE BREWER -WHITE 
Apt II 5 - May 1, 199!\'1 
Ela~ne Brewer-White is a Vancouver 
based ceramic artist whose figurative 
sculpture reflects the beauty of the 
h urn an spirit in private moments. The 
im1agery in Elaine's sculpture evolves 
from everyday events that ore 
lmmedia·t·ely recognizable. 
The Gal lery Is open ~ 
Tuesday to Sunday 10:30 - 5:30. 
1359 Cortw'right Street. Voncouver. B.C . 
(604) 669--0645 
Coralie Tnance, Manager 
-· ----------------------------------------------------- . ----
AN AWESOME WORKSHOP~~ 
11ws:e uf u.s Lucky enough to attend the VincciJl Mll5sey \Vorks.'hop at the Richmond Cultural Ccotn: were treated kl 
.an a't>'!<"tOOtlLe display or innova-tion, invention. de.siwn md craftsmam;hip. Wr:: .saw a vc:ry ·v.-eU mumded potter. 
He dt::rn~onstlralc:d or dcs:cribed! how he made h i..s mo[ds. tool:s and diss tl'hen procsed~ to use them to- c.-reate his 
pollery. His ideas "W"CTe hmited only by lhc taw.s of gra'\rity B.Tid tcnc~s of goodi d~'!;gn. His tools .aiJJd dies wwe irwellled 
Lu m.eet the demWJds of his designs } 'Cl his dc::signs W1m: ~.;.ruted to :rtretch lhr:: U!it;: of hL~ dies. His bowls were bold with 
e..\~tuded wavy rims some: of wbit::h cont~nued in to wa y handks. His. candlc.sticks wer-e: e;druded s•rips of clay 
mollipul3ted into ~wtUOil:S. fonm; lhat wmll p:reeilriuus]y balan.ce camdlcs . The youthfu ~ C.lUI.Iberrllnt.;e of lhe Potter \\~5 
renected in th.e refrestting tj lll2h1)• of his potter}' 
The Worksllop wa~ further enhonced by &prinkles oflr~cl.)• 11occdo'tes I:IITld pearls ofwilidonn : Rims afB impnrtant 
bec!uJS-c they eaten Cbe eye; when pulling hiltldles support t!1Le arm huld1ng du:: day \:'-Ji th a. suspended! hnngy oord; 
·winds~uting in Mexico in the summer does wonders tor :Sttillm:d musc]e::s~ ! We had a wotJdetfil I lime! Thank you to lhc 
Richmond! City Grant for sponsoring this event to mark 1he 25th Anni\l trsary of the R.~chmotui Potter$!' Club. 
WytJ Yang {Wyn #s rhf. Progrom Co·atdJnaJar jor the RtclrnNmd PaU.er3. r Club) 
Apri] 15.194 1\}Usl!'.!l' GuiJd of B.C. ,\fe-w.vleJter 3 
The · orth-West Ceramics F ounda non~ 
JUMP START SCHOLARS 
A .'l~:lw~Mlbip of' if I.OOD.OO will be :p~nnJcd ill~ of dtc- n~L thtt1: ) '£&13 {94. 'ilS. %) r~ fnnd1i rJorm.:d by ti'K I 'limp Stnrl Sd!olo.rsllij! Sreict)'. 
Tille So<:ic:ty's. mlill mandarc l5 10 ~"·1~ )'1:fu.:oli1r~ips in t:DvimmncntR] en9ncuing. A p1111lo111 {Jf utCl!tks .ral!i.td Is apprupriart:d llir tlu: o.T.m~i1: aJI! 
PQLrcy AND GtJ]DE.l..L'NES 
ln!J!nt.: 
The Sd!olo.rship ir:'l award~ ro fLirtlu.• 11M! tlrfut.al ir;o11 of' n sbUcll;nC ur emerging art s.t ~rk.Jil! •ld1u1 ~ It(; (;Cj'fjJnn~ nlitdiwJL 
Elt!!Lbilrt)': 
a l 'rM: C21JldidaJ.e r~unt be a rru:mbn iii good S'llll1drng l)f lilt: Po me~ Guild ru .B.. C. i:LDr.l. a 11e.wl~:r11 c:Jr llr'-. 1\lllc~ or So.:!!ik~t~Wnl' 
b• 800Jd memtu:rs and pllWI sLaft'of eiUtciT ~he Ncu1fl•We.-;L C:crnmio:; Fl)l(OOiltion iK' 1hle ~ G~.alfd of 13.C. arc 1101. cl~biC'. 
c) !P'rev ia~r; winr...:r of~~ ~olnrs'hip .m: rwt ellg.~lllc. 
Jury 
3) fbrN" pooplc- v.•l1 Jl1IY •ix: a~llcaLii)Ji ll: 11111:! member r~r I he :Potte~ G12ikl ofB C. one rn.embtr oftbr: NWCF. BDd (I DC m001bcr of lbc I~ll'l]) Sutn 
y...h~:~lnn;'h;p S!Jt;ir:ty, 
b) 'LIt~ j\11) "'RI St.: I )'¢ IJQI 31 YOI11.1n.lary l::mh, lhr:ir dcciJjions: ~~ fi11nl nn.d 1101 :rubJCC~ ID ~1. 
~~ P ..:wlnn.~rnn ~d c.riliq"'I'=S ~ ;UJ'(In; nrc DOil pJ~· Idt4.. 
('riteru: 
al Clamy i)f mtr.m and Tr..a lj~ic hud,g~:L 
bl lfJUJY.Jr~ L:L\m:!udc ~h.aJ lill)lll! e1r ~ he .BlJDih:iltiOOJs IIT'e •, 'Onll)', ~~n 1~ scllolar.iJup w~li nm be- aw.&llded i.J1 dl!ll.iJattlC\.11 :roC!r. 
•''FP ILc-.dlonms: 
a) Appljcams mi.I:St 5Ubmi• a QlrrLC"llJUIJt Villa!:. 1'2 sUlk:. ar rurn:nl wiul:. ru.~n !l fr;. r ~I! pros:u~erl :stl!.;ly d !:! biJdg~:L 
bl All ATI1i1 1Kali~ms >ire 01~ra;l coolil.blti 
c) Appl cations Ill liSt lx: pos1 ·cd oot kal~:r lhoul May 151h., and .5l.ldr:c..~ed lo: 
R.epooing; 
Tlfe Nc"Jrlh- lf~.H C-t"f"WT''.'ol.'.r FuumroNrJII 
JJ«RP S.'.art Sc!Jmw'TII,•{J' 
J 3.59 Grri"'I1'ghr Strt!d, 
Crro.m·~lltz b-.ilJ,,, 
Vc:roltt.'C%1Hr, B C V611'.JR1 
Th<! .'IILCC\::'I ~ful applll!i:lr'IL W:lliii'L."l"'..ri'A:' 75% l)f In~ fu.m;l inR -If! in • ..,'(1 wr:r:b o( me d~icm ib'lr:. Th~ rcmllinmg 25% will be p;.id I.IJlOn 4hc 
submiss.Um of IL report 1o b~: pullli~cd i.JJ the Poom' CrtJ I~ NeltJletir!T. 
SURFA,CE DECORATION WORKSHOP 
"" TAKAKO SUZUKI 
1 AKAKO SUZIJ Kl will be giving a rwo day workshop on Surface Decoration 
at the Bum a by Arts Centre on consecutive Sunday.s in Mcy _ J-.ter work 
con be seen ot the Gallery of B.C. Ceramics. Ca ths Bumoby Arts 
Cootre to register 291-6864. Fee !iS $53.50 for he.1vJo dey~ : May 8th and 
15th. 10 - 4 p.m. 
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FA REY & CO. LTD. 
~ hpril hl199t Fairey & Can~ will be~ 
the w:q Yre ell~ wth the pcUerf  We fuM 
eateftd Wlo a~~ Mld1 Will SM ~ 
1\lW!rs. Supply take over an ~ and ~ oe wr poltely 
a.Pifts. incbline p.ued ~ equiJmt!'). tocis. strte 
~&~~ 
We will contin.Je to ptOduce Jlr-Bord diy bodin. 1\owe\w all 
Ales wm be mad! thttMJih GMnbam and )OW' 'bcal dr!ak5. 
This change w.ill. alkJiv us to ~ oor i!IIDr~ a'l the dart 
pmdul::tion. akme. and! lhe Olht!r a.~as·of ~ ~ ili1.lth as 
~~and~~ mat.eriaJs,. 
\f!li! will m& tM dinKt COIUd. with rur many ~ 
~ but feel that thi!i cha.riQe ~  5 the~ 
decbiJn. thJ:Neh I'd an eatll{ me. We kNM )t~U'D find 
~ins a~ ~we NMt hate at Fairey & Co. 
~ I"'IIOJb& the~~ 
Thanks b )O..IC pa5t blJiineu and ~ '~ fr~ 
r;)tM' o/ ri£~ 
Ftw all your ~ pottl!l'y wfJiift ~ ~ 
GfHnbam ~ SurPJ. ~ 1'0M Sl.. Sum,-. AC 
PhcM:: 8Ma4n ~ Dobe. WQr. 
~ 
, • .r 
·J-/~.: 
,( i·.l. 
,1. • 
·' ~· 
13236 76th Ave.. Surrey, B.C. V3W 2Wl ~-3466 
Acril 19'94 Potters' Guild of B.C. i rt~e.tter .S 
MADE IN CLAY 
Sprirrg Sale: (April29. 30, May J) UpdaJH 
[t is hard to bc=lievc that rhis i::; Lite Jast .i1T1 ic le bcf'QfC 
1he MA IJE IN CL,A. Y S!life. For those of you who C.Q,l.[d 
not make it to the ln!tt .o\11" ParticipllCI'Is Mtdi ng you s onld 
have rccei \'Cd an envelope by ma.i I containing m f"ormat ion 
and e:dvertiz•ng material. If you dt.m't have it by now, 
ptea..'ie C.()ntacl Cath1 a.l929·9175 righl EJway. E'I.'C'!l)'Onc 
s.houldl h11~ ihe foUowm:g. Unloat.lin~ SciMdule/Don't 
Forf{E!l ta lJring l.i.tt, HrJw 10 Label Yoru Pot!J·, j lnwmtory 
Shef!!t.s (remC'!mbcr we 11ccd lbem jn tripljcote) Adverli::.i,1R 
posler, fly~r .... and direct mpi/ers. rlease milk~ :su~ \ ou 
.. 
bli tz your an:a Yo'dh the advertizing and end the din:cl 
m<:~11en. to your cus tomers so everyone v .. •iiJ come to ilic 
.s~tlt~. The b11nner (to be put; at the entrance to Granville 
[s.la.ml} is be in~ mad~ tllanks tQ mite monev eamed Ill thC'! 
~ . 
R.ill..u derno':!:. at ArtQnakc. "lllan to Brent G l(leckm:r. 
P <Jl Dilb.st and John Cloutier tor thejr v.ork during 
ArtQuakt::. If you ~;an help further with MY ddvc:J1j:t.ing 
ple.illo~ ~nlat::t Hea1her at 985-1779. 
Tht- "Map and Di rC":clory"" and si gnage to.- evc:ry 
p~rson in each booth 111rc currently beiug uutde. 
Rt:mt!lnlrer to l!C:t ymrr CV, bu~mcss c~ d s. sp.e.:ia.L care 
instructions. or any othC'!r re-levant infomUltlOJl ro Celia 
Rict}-J ones ASAP so she can have a chance to put together 
d professional looking package for us. 
lf )'OoLI are usjn~ drap~ry in your bood1 remember ir 
mu • Itt trea1ed \\•id• a lire ~dant Coit Drapery ilnd 
Car~t Cleaners w j] I treat your fabric for .a. cost of 5o~. 75 
cerl•s.•'sq. ft . It w i If take u.bout a week. Contact Brent .at 
Coit: 4J7-88l . 
Nc1d, llta\'t: il 11:lquest. 'Yr-e are pi ann ing t{l use fresh 
flo"'vers arrdl large branclles/1 imbs fo.- decorati-ons. If you 
Cilll contribute some containers (~oconds wou ld be great), i 
would m t..~c:lt appn:ci21tc: il. 1 f you could help with tile 
d!.!'c.Oraring, ple-'<.t:it:: Lel me: knowr 
ntanks to Pder Rambo, Gordon Hutchem, Connie 
G]o\'er lllld lynn Johns011 fo.- your ceramics don:nions to 
the Learni1)g Disabled Raffle. 
Some 1ast minute gooLI news about parking. Thanks 
ro tJe Griese. and Anitil Sharpe a.t ECCAD, WC'! will have 
access co orne paiking at a r~i1sonablc rat~. Hac h booth 
\\'ill be able to [)Urcha~ a $9 3-day p.a.ss for a parki_ng 
s~ce either at F.m tty Carr CoUege wbich is on GrnnY iII c 
Island or their p!lrktng lot a~ l stand fjr. P1.1rebas.~ your 
April I (}()4 
pass at the Sale bet\vccm 12 - l p.m. oo Frida~ lhc 29th 
during set-up. 
A la5t note about wmk.<ihrfts: If al'lyone you know 
'WvLlldl l ike to help during the ~.lc, even if d\ey don'• have 
a bi'todJ. p~ease phome Rosemary at 29 ] w074] Mod lcal;'O .a. 
message, C\'CliYOm:: is. wclcome. 
l must mention the ourstancbng effort of d ~ 
Subcommittee chai rs. They have fl It in coundess hours of 
preparc~rions and I c11n't thank ahem £00 gb for tl.cir he-lp 
and guidiiClct:. J .sure: hope I'v·c rcmcm btZr~ cverythin,g I 
needed Lu t~ll you! Our MADE TN ~LAY ~.le will be a 
great eAP<!riem.:t u.nd I look forward to ~ceil'g you a ll .U 
the end of Apd I. 
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underway. Tile Nanaimo Atis Coun(;i l is n:mlly behind 
this proj ett t'lS weiJ and Lhei r expertise and d i hgcncc i~ 
grem l~l :~ppsOClatedA Elwirollmt!llta1 penn its fuA\'c been 
p.aid tor 81\d approvtd ood the em i fie aLe is forthc~m i ng. 
\Vhcn tltey assessed £fie plans fur the ki[n they felt there 
would be fev .. -e smukt: em iss ion~ than y,ooufd nmmally 
cnm-e (rom a ba.cky.rrd bonfire. We will be able to have-
up to six firings ~ year. Any i_ndividuar mcm bcr or 
Gu;Jd membersldp 't<\'il] nave i)I:C~SS lo tbis kiln. 
lnd ividual men1 berships are $ l 0 JX:T )'-e:cu .and Guild 
memberships are $JOO per year. A "'Buy a Brick" 
campaign for S5 is llnflerway and if you would like to buy 
or sell some ''hrie~" tic ets please con•acr Maureen 
Be~lcv at 2·15~4867. 
. 
The major work task tllat is nex1 is. [0 du wjtJl 
BRICKS.. Crane has gfi:nemusly doruued a ll the brjcks 
from their 250 ft 1ong C8Jr kiln. Vole hope to be dism::u1tlir~g 
the kilrn in May and we need lots of! elp for this Pl~ 
call me 111t 929-Q 1 7 5 if you want to help. Also let me 
know if you c.an hi I tct people helping We also eed a 
sc:cond forkl ~f\ or p111llctjadc 
The t:.ooper.J.tion and pmdti .. ·c energy toot th i.'\ project 
is ger et.lling makes it an cndc:avour not to be m is~. t 
hope you wi11 become a participant in buifdi ng th i~ To7.an 
k] ln. only Lbc: Lhird of im kind in the -.,vorl d. 
C alhy Jef!er.r;DI~ 
1 'ff'CF e4JntllfJ4itl from pg I 
lo me short term. the NWCF js amcenttating on seeking grants and donation~ and ge.neratil'l,g iocam~ to establish an 
endowment thai cai'J sustain toog-lerm support fetr schoJarship.s .and c:dl.!lcatiom11 prog;ran1s. F111rttite:r inf'nrmatron about 
donaH11g fuods should be directed •o Caro1 E. Maryer. Foumla1£on President. 
The N\VCF has. also be-gun to pursue pattner.sEl LlJS and toll_aborativc '!p'CDtures to C:DC<Jt.Ui.age lhe creation or,oxhiib1ti011S, 
conferences. videos., workshops. and s.cholarship programs. Specific phm.s rnc1udc: the organization of an tntcmatiOiilal 
c.~nies cu1'lfereru::e on the b istory <J..Ud n:ct:nl tecl:mic:al lind aesthetic. cfe..oclopments in the cerili.ln it. me~Hnm~ the 
presentation of a G.Ontinetu-wide symposium on the eer.a:m1;;;s of North AmcriCH's. 11horigina~ peoples~ ilic crc:-3tiDI1 of a 
majo r e11..i1 ibition of historical ru1d tomlte:tnpornr-y ~on:.el.a.il'l ~ llnd tbc prodw:.tion of a uD iq"e educatiOI:liJll video which brings 
LogeLheJ EEle kno ... ~l~dge ofrhe sc ienr1st , the ilnthropolog~st. and the puittr. 
The project which I:<Ui lLChes Che Founclatio11•s wmk is the grunt int of a $ f ,000 Jump SUn Sebolarsbi.p to :funher the 
education of ceramics s.tuden•s or erner~ng ~-e:ramics art1sts. The fur.t3s h~'t'e been donated by t!hs Jump Stan. Sc.hohllstLip 
SO( iety for aLioc3• ion by TE1e. ort1•· \Vest CerMI:'I tcs f oundauon each spring o\•c:r tll.ree years... ~-ce pag_e 4 for actaUs. 
The tbunditlg Boord of Directors tor The Grth· West Ceramics fo1.1rtdatjon ~s: 
Prruidem: Carol H. Ma}'~r. C't~rilfor ot' ()cramtGS, Museum of All•flropology. UBC. Vioo-Pr~icien'l. &dtJ wmtPlLi: Ge11lfr·ey MM:se,)", 
An;:hhll;o!.:~ and Dirr:o;L'or . iJiUq ]t{ILIJJcli.!.tiOD V~f:-l"rwicler~r. EdrKalianal Frogl'(1NH T1m ~niinE, Instructor, EmiLy Carr Coli~ of 
Ar1 &. Dt:&it;.n, PJ'l:;::.id.cnt, Puur:r:f Gudi~ of B. C. Trcr.mrrc:r &~m11Jor:u" ViOt:-Presidtct.[.)(:,.•elopmmc~ Casc~u lmJ.d Corpmration . 
• ~r:ll!fmy.' Ke r. El Krug, flir.ectar of Con1 mull~catioos., Mu:..e~nl of /uuhroJ)OII~. UAC. [hr"tarJ; Robin G•rurnr, Regional 
Maf'lag,er. M ini!m)• of dlc A ttorne~· General. F.UI~!h Mc:Kend}'. Te-.acfler. Jf"la!fllne M.ah, CounseHor. ~nuly Carr Col~c of Art & 
Design, and private pracrkc. iii)" Arcy Ms r~esson. IPotoor. Stu a I'll: Rush. T ..aW)'e't, ltu.~. Cranl!', GU-et'lLber • Adaros. 
CALL FOR ENTRIES 
VICTOR.lA FOLKFEST '91 : Arts and 
Crafts wi IJ be pan of this year's 
ct.:.l~bm110D Jlille 26·Ju]~ 3 in O:nt.enmiil 
Sq~a.te. Vi~toria. Oe3dline fw enrries i 
April I.S. Call 3S::R.SJ22 for illfO-
WORKSHOPS 
HE.AL.WA,\'D SAfETY fQR ARUSTS 
SIJ[Jcy An GaiJery is plltling on .11 
worksbap f'or visuill ilrt:ists oo H~:i'!llh and 
Sill~~· Soo Apr. 16 1·3>0 • 3:30 p.m. ee 
S 16.00 lt1smt Ric W llli n•~· Rq.istef by 
Stm Apr. I 0. Call :596-746 I. 
SURFACE DEC'Ulf.A liON: T AKAKO 
SUZUKI wiJJ give 121 worksbop oo .s.urf~~ 
d.:wrll••on un•wo C-~J;ttlh·e S1t1ldays • 
May :&ilrl ll.(ld t :Sih sm Bumilb~ An~ CentrB. 
Fee: S53..50. l 0 - ~t p.m. Call 291 ·6864 
for regiSlrat ion. 
Apnl 1994 
ADOBE KILN BU/l.D!NG · DHNYS 
JAMES wiJJ glve a workshop om building 
ll wood fired . kiln with tlay. Mi1y 
Ill/ I S, ill Victoria.. Fee S90. Call .537-
4906 to register. 
ADS (fr-ee ser~;ice for lrteNJbera) 
POITER WA,~\'TED to mala ceramic 
difiW:crs. (aromo. th't:ra~y}. M.a~· be 
s l ipmoJd~ m wheel thrown. CBiiJ Suati 
or Rk:rnurd :ZJL 261-:i9 ~So . 
FOR SAlf: 2 E.qrln elecuic kilns • 4 eu 
ft.; I 0 cu ft. $200 ea~ obo. Cal l N:tllC)'-
Richmond Pcm:ers. Gu11d at 27 1-4030. 
fOR SALE· Soldner c..l~tm wlmceL 
cr:ds fo.;M pr:dal. :$400.00. Call Bermud 
on Hornb)' I . 33S·24JO 
WANTED Kiln spa.cc. I get caDs ftom 
people wba WBllt to rent spo.cc: in a kiln. 
If intera1cd JC4'J\'~ your tel. N at the: Guikl 
offir;e. AliJli.li; 683.·95:23. 
OPPORWNITIES 
ALBERTA COLLEGE QFART: is cc3lling 
for i!ppHr;;atiom far i'l Visitmg Artist in 
Cerarrn~cs. _ e cMI'ltt l'workitlg 
oovironJJ'I!',[Il Applieation d.elldline~ AprJl 
15194. Call Albllrta CoiJege of An in 
Calgary rar info. Sony I bave no#. 
SHOWS 
ALICE. Dfh•lNA. HUG& .JQBN AND 
dJ.J,1M by Sill II)" M1e11er. A ce~ic 
]nstaflation at the clllmJlc.c to d~c Kocm.c.r 
Cc:ramics. Ga.1JC"'}' at 'llle Museum oc.f 
Anthropology UBC. Fiw lifr: siz.r: 
iigures- 011 view un•ll 11u: r:nd or A!prll 
SUBSCRIPTIONS 
::i:TUOJO PU1TER. As last }'ear, -~e Gui ld 
~ubscl'ibe.s to lhe rna.gazinc Su.rdio Potter 
and recoivc.s oopi~!l afN:etwork [ptllbli..shod 
by them. Wr::will smd atopy o.nto you 
tor a tee of ~5.00 to ~r j)i.i6UJge e~. 
Sr:nd S 5 to •br: iP1Jtters Guild of B.C. 
L359 C~·rlgb• St. Vanooo.vs:r, Vt':iH 3R7 
GREENBARN POTTERS SUPPLY 
Anno11ncement 
The ~1afi at Greenbarn \"'ou1d I ike to weloome all Fairey 
& Co. customers. We are enthusiastic about the changes 
occuri ng between our cmnpa.nies. 
The staffs at Green bam and f airey bave haJ a good 
WO.Eiking relationship over the years and will work to-
gether to make thi transition as sn1ooth as we can for a II 
our customers. 
As of Apri l 4th, Greenbam will add ro our product line 
by stocking all former Fairey products such asHy-Bond 
clays, maLcrials, tools, and equipn1ent. We ill, of course, 
contj nuc to carry our nonnal wide se]ecriun of prod ucLs. 
Please feel f rce to call and discuss any questions or 
concerns with Dave Dobie at Greenba.rn, or Dave and 
Len Fairey at Fa1 rey & Co. 
If you're running late, ur get stuck in traffic. give 
us a caJI and one of us v.rill wait until you get here. 
Mo-nday - Frida)' 9 - 5 
Saturdays 9 - L 
9548 • ~92 St SUrte)', B.C. Phone: 888~341 1 fax: 888-4247 
